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Cedarville 3 (2-4) 
PlaJ!er ab 
Kassonie, Kendra ss 2 
Zorn, Christina rf 3 
Stewart, Paige 3b 2 
Fox, Jenna cf 2 
Young, Emily p 2 
French, Jillian p 0 
Murphy, Missy 2b 2 
Creech, Meghan c 2 
Ludlow, Kenleigh If 2 
Mitchell, Lexi If 0 
Thornsberry, Kayla 1 b 1 
Heffernan, Deanne Qr 0 
Totals 18 
Score bl!'. Innings 1 2 
Cedarville 0 1 
Michigan-Dearborn 2 1 
2010 Cedarville University Softball 
Cedarville vs Michigan-Dearborn (Game 2) 
3/2/10 at Clermont, FL 
Michigan-Dearborn 11 (8-3) 
r h rbi bb so po a lob Pla J!er ab r h rbi 
0 0 0 0 0 0 0 0 Inman, Ashleigh ss 3 3 2 2 
1 2 1 0 1 0 0 0 Lackowski, Kim cf 3 1 1 1 
0 0 0 0 1 1 2 0 Cooper, Kady 3b 3 1 1 0 
0 1 1 0 0 1 0 0 Matthews, Maggie 2b 3 2 1 0 
0 0 0 0 0 1 1 1 Elliot, Jen p 2 2 1 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 Stabnau, Danielle lb 3 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 2 0 Freeland, Kalli c 3 0 1 2 
0 0 0 0 2 4 0 0 Gubbini, Aimee dh 3 1 2 0 
0 1 1 0 0 0 0 0 May, Heather If 3 1 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 Dolunt, Kristine rf 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 5 0 0 Totals 26 11 10 8 
1 0 0 0 0 0 0 0 
3 4 3 1 4 13 5 2 
3 4 5 R H E 
2 0 0 3 4 4 
2 4 2 11 10 2 
Note: 1 out, 0 runners LOB when the game ended. 
E - Kassonie 2; Stewart; Ludlow; Inman; Elliot. LOB - Cedarville 2; UM-Dearborn 5. 38 - Ludlow; Inman. HR -
Inman; Elliot; May. SH - Kassonie. SF - Lackowski. SB - Zorn; Inman; Gubbini. CS - Ludlow. 
bb so po 
1 0 2 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 0 
1 0 1 
0 0 6 
0 2 4 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 1 
2 4 15 
Cedarville ip h r er bb so ab bf Michigan-Dearborn ip h r er bb so ab bf 
Young, Emily 
French, Jillian 
4.0 10 11 6 2 4 26 28 
0.1 0 0 0 0 0 0 1 
Win - Elliot. Loss - Young. Save - None. 
PB - Creech; Freeland. 
Umpires -
Start: 11:15 pm Time: 1:40 Attendance: 25 
Game notes: 
NTC Spring Games 
5 innings; 8-run mercy rule 
Young faced 2 batters in the 5th. 
Elliot, Jen 5.0 4 3 2 1 4 18 20 
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